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Kon gre ga ci ja za ka to lički od goj nep res ta no po zo rno pra ti nas to ja nja onih ko ji od ga ja ju no ve na rašta je. Is tin ski od goj vo di računa o pot re bi za lju bav lju. Služe­
nje Cr kve na od goj nom pod ručju je pro mi ca nje ci vi li za ci je lju ba vi. Re li gioz na po duka, 
i u ško li, te melj je od go ja. Od goj ni je sa mo os po sob lja va nje za rad ne go i for ma ci ja 
cje lo vi te ljud ske oso be. Ro di te lji ima ju pra vo na oda bir od go ja svo je dje ce. Mogućnost 
i slo bo da oda bi ra re li gioz ne po du ke u jav noj ško li ujed no je i znak osob nog iz bo ra 
vje re. Škol ski vje ro nauk i žup na ka te he za međusob no se raz likuju, ali i na do pu nju ju. 
Oso bi to je važno kon fe sio nal no obi lježje škol sko ga vje ro nau ka. Sim pto ma tična je 
zab ra na spo mi nja nja Bo ga i pos tav lja nja re li gijskih zna ko va i sim bo la u jav nim pro­
sto ri ma. Uk la nja nje re li gijskih zna ko va i sim bo la je neod goj na mje ra, a iz bor uk la nja­
nja ujed no je i znak pro tiv lje nja iz bo ru spoz na je. Cr kva u svom di ja ko nal nom služenju 
za go va ra i pro miče cje lo vit ljud ski od goj. Škol ski vje ro nauk ujed no je i po moć učeni­
ci ma u traženju Bo ga. Škol ski vje ro nauk tre ba da bude više od pro mi canja i pre nošenja 
spoz na je i teh ničkih vještina. Is tin ski vje ro nauk je po ti caj i po du ka za pos tav lja nje 
pi ta nja »odak le« čov je kov život i »ka mo« je on us mje ren.
Ključne ri ječi: škol ski vje ro nauk, cje lo vi ti od goj, ci vi li za ci ja lju ba vi, osob ni iz bor vje re, 
iz bor spoz na je, traženje Bo ga
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Is tin ski se ra du jem što sam da nas ov dje 
s va ma na ovo me, XIV. sus re tu što ga orga­
ni zi ra Eu rop ski fo rum za škol ski vje ro­
nauk. Sr dačno zah va lju jem pred stoj ni ku 
Ure da za škol ski pas to ral i ka to lički škol­
ski vje ro nauk Rim sko ga vi ka rijata, ko ji 
me je, ui me Fo ru ma, poz vao da ot vo rim 
ovo zas je da nje. Svi ma pri sut ni ma ta kođer 
upućujem svoj sr dačni poz drav sa željom 
za us pjeh sus re ta.
Sud je lo va nje na ovom Fo ru mu pruža 
mi pri li ku da ukažem na po zor no st ko jom 
Kon gre ga ci ja za ka to lički od goj prati pot­
hva te ko ji pro miču raz mišlja nje i sud je lo­
va nje u ra dos ti ma i na da ma, po teškoćama 
i bri ga ma ono ga tko je uk ljučen u od goj 
no vih na rašta ja ka ko bi se hrab ro sučelio 
s od goj nim pot re ba ma.
Ko ris tim ujed no ovu izvr snu pri li ku 
da s va ma po di je lim ne ko li ko mis li ko ji ma 
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vas želim oh rab ri ti da us tra je te u svo joj 
od goj noj za daći iz gra dnje »‘ci vi li za ci je lju­
ba vi’ čije je sje me Bog po si jao u sva ki na­
rod i u sva ku kul tu ru«, kao što je na pi sao 
Be ne di kt XVI. u Ca ri tas in ve ri ta te.1
 GOTOVO SRETAN PLEONAZAM
Čini mi se da u nas lo vu ovo ga, XIV. 
Fo ru ma – Od goj u službi ci vi li za ci je lju bavi 
– nas lućujem ne ku vr stu pleo naz ma koji 
međutim, pri je ne go li kao manj ka vi iz­
ričaj, ra di je čitam kao us pješnu pot vr du 
načela ko je su ve li ki i sve ti pe da go zi os ta­
vi li u nas ljed stvo is tinskoj kr šćan skoj pe­
da go gi ji. Sto ga bih ga naz vao pleo naz mom 
lju ba vi. Od goj je nai me od ređena vr sta 
lju ba vi. Do volj no je pris je ti ti se te melj nih 
mis li Sv. Iva na Bos ca: »Lju bav je stvar sr ca«2 
i Sv. Fra nje Sa leško ga: »Onaj tko os vo ji 
čov je ko vo sr ce, os vo jio je čita vo ga čov jeka«3. 
Pre ma to me, od goj, to dra goc je no umi jeće 
lju ba vi, ne može a da ne bude u službi ci­
vi li za ci je lju ba vi.
Da našnji je svi jet is pu njen du bo kim 
ra na ma, kao što su društve na ne jed na kost, 
si ro maštvo, bo les ti, ra to vi i nep rav de, i one 
kao da su nad vla da le ono što je dob ro za 
oso bu i društvo, tj. prav du, raz voj i mir. 
Kršćan sko viđenje oso be i svi je ta po mažu 
nam da s na dom gle da mo u bu dućno st 
iz grad nje ci vi li za ci je lju ba vi. Pa pa Be nedikt 
XVI. re kao je da je za pos ti za nje to ga ci lja 
»važno up ra viti po zor no st po se bi ce na mla­
de, pružajući obi te lji ma i raz nim od goj nim 
struk tu ra ma sred stva za nji hovo ob ra zova­
nje i od goj, ka ko bi im se pre no si le te melj­
ne du hov ne, mo ral ne i društve ne vred no­
te, prip rav lja jući ih ta ko na bo lju bu dućnost 
i au ten tičnu svi jest o nji ho voj ulo zi u dru­
štvu i u sta vo vi ma ko je va lja us vo ji ti ka ko 
bi služili o pćem dob ru i bi li po zo rni pre ma 
svi ma. To je je dan od naj važni jih pu te va 
da se, dugo ročno gle da no, svi jet os lo bo di 
od na si lja. Ka to lička cr kva, ko ja je pri sut­
na na svim kon tinen ti ma, ne pres ta je nu­
di ti svoj dop ri nos, te raz vi ja broj ne od goj­
ne us ta no ve i for mi ra re li gioz ni smi sao po­
je di na ca, ta ko da u sva ko me po ras te smi sao 
za brat stvo i so li dar no st.«4
Sto ga mi je želja da ovaj Fo rum pridone­
se učvr šćiva nju glavne mo ti va ci je od gojno­
ga pos la nja, a to je želja da se ide usus ret 
»pot re bi za lju bav lju«, ko ju čov jek, kao što 
Be ne di kt XVI. pot vrđuje u svo joj pr voj 
en cik li ci, »tre ba i uvi jek će tre ba ti«5. Do­
ista, »cje lo kup no djelova nje Cr kve izraz je 
lju ba vi ko ja traži pot pu no čov je ko vo do­
bro: traži nje go vu evan ge li za ci ju po ri ječi 
i sak ra me ntima, što je u po vi jes ti po kat­
kad pred stav lja lo pra vi he roj ski pot hvat, 
te traži nje go vo pro mi canje u različitim 
pod ručji ma živo ta i ljud skog dje lo va nja. 
Lju bav je pre ma to me služenje ko je Cr kva 
os tvaru je da bi nep res ta no iz la zi la usus ret 
čovje ku ko ji tr pi ili je u pot rebi, uk ljučujući 
tu i ma te ri jal ne pot re be.«6
 ŠKOLSKI VJERONAUK
Dok go vo rim va ma ko ji ste škol ski vje­
ro učite lji i od go vor ni za škol ski vje ro nauk, 
raz mišljam o te melju od go ja – re li gioz noj 
poduci. Kad se u od goj nom dje lo va nju, 
kao što is tiče ne dav na en cik li ka Ca ri tas in 
ve ri ta te, »ne mis li sa mo na podučava nje 
od nos no na os po sob lja va nje za rad (ia ko 
 1 BENEDIKT XVI, Ca ri tas in ve ri ta te, Kršćan ska 
sa dašnjo st, Zag reb, 2009, br. 33.
 2 G. BOSCO, »Dei cas tig hi da in flig ger si nel le ca se 
sa le sia ne«, u: J. BORREGO – A. FERREIRA 
DA SILVA – F. MOTTO – J. M. PRELLEZO 
(ur.), Scrit ti pe da go gi ci e spi ri tua li, Ro ma, 1987, 
str. 259.
 3 F. DI SALES, La Filo tea o in tro du zio ne al la vi ta 
de vo ta (ur. D. Mar ra ci ni), To ri no, 1944, str. 171.
 4 BENEDIKT XVI, Go vor ve le pos la ni ci ma pri go­
dom za jed ničke pre da je vje ro daj ni ca, 1. pro sin ca 
2005.
 5 BENEDIKT XVI, Deus Ca ri tas est, Kršćan ska 
sa dašnjo st, Zag reb, 2006, br. 29.
 6 Is to, br. 19.
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su oba bit ni čim be ni ci raz voja), ne go na 
pot pu nu for ma ci ju oso be«7, ta da ni vje ro­
naučna po duka ne može izos ta ti iz pot­
punog pro jek ta.
U ve zi s ti me ko ris tim pri go du da vas 
pod sje tim na ok ružni cu ko ju je 5. svib nja 
2009. Kon gre ga ci ja za ka to lički od goj upu­
ti la pred sjed ni ci ma bis kup skih kon fe ren­
ci ja. Taj krat ki do ku me nt u sažetu ob li ku 
sad rži ne ka načela »u ve zi s ulo gom ško le 
u ka to ličkoj for ma ci ji no vih na raštaja, na­
ra vi i iden ti te tu ka to ličke ško le, škol skoj 
vje ro naučnoj poduci, slo bo di iz bo ra ško le 
i kon fe sio nal ne vjer ske poduke«8.
Bri ga o vje ro naučnoj poduci po tak nuta 
je u naše da ne du bo kim re forma ma ob ra­
zov nih i škol skih sus ta va, prog ra ma i ku­
ri ku la, ko je su pok re nu te u raz nim di je lo­
vi ma svi je ta, kao i sve mul ti kul tu ral ni jim 
i mul ti re li gijskijim obi lježjem suv re me nih 
društa va.
U ve zi s pra vom na re li gio zni odgoj posto­
ji o pća sug las no st ko ja se teme lji na Općoj 
dek la ra ci ji o pra vi ma čov je ka iz 1948. god. 
Ri ječ je o pra vu ko je se od no si ne sa mo na 
obi telj i Cr kvu, nego se iz rav no do tiče i 
ško le jer je to pri rod no mjes to na ko je mu 
se od vi ja ve lik dio for ma ci je no vih narašta­
ja. Re li gijska slo bo da i pra vo ro di te lja da 
iza be ru od goj svo je dje ce u te me lju su oprav­
da nos ti re li gioz ne po duke. Osim to ga, ta 
nas tava pred stav lja »zah tjev an tro po loškog 
poi ma nja ko je je ot vo re no tran scen den tal­
noj di men zi ji ljudsko ga bića«9, zbog čega 
bi učeni ci bez to ga pred me ta bi li lišeni 
ele men ta ko ji je bi tan za nji ho vu for ma ci­
ju i za nji hov osob ni raz voj10.
U ve zi s ti me Ivan Pa vao Dru gi kaže: 
»Ka to lički od goj obuh vaća [...] re li gioz nu 
po du ku u ško li o pćeni to, bi la ona ka to­
lička ili držav na. Na tak vu po du ku ima ju 
pra vo obi telji vjer ni ka ko ji ma mo ra bi ti 
za ja mčeno da jav na ško la – up ra vo sto ga 
što je ot vo re na svi ma – ne sa mo da ne pred­
stav lja opas no st za vje ru nji ho ve dje ce, ne­
go što više, po moću od go va ra juće re li gioz­
ne po du ke, upot pu nju je nji ho vu cje lo vi tu 
izob raz bu. To načelo va lja uk ljučiti u po­
jam re li gijske slo bo de i is tin ski de mok rat­
ske države ko ja se, pošti va jući svo ju du bo­
ku i is tin sku na rav, stav lja u službu građana, 
svih građana, pošti va jući nji ho va pra va i 
nji ho va re li gioz na uv je re nja.«11
 NEKE PRIMJEDBE
Una toč o pćoj suglas nos ti o pra vu na re­
li gioz ni od goj, ipak se jav lja sve više primje­
daba. Og ra ničit ću se na tri, od ko jih se 
dvi je od no se na re li gioznu po du ku u školi, 
a treća na »zna kove« re li gi je u učio ni ca ma.
a) Prva je prim jed ba na re li gioz nu po­
du ku osob no obi lježje iz bo ra vje re, pa on 
sto ga tre ba os ta ti na pod ručju sub jek tiv­
nog i pri vat nog iz bo ra. To je prim jed ba 
ko ja pod ra zu mi je va mi ješanje re li gioz ne 
po du ke s ka te he zom, ia ko se one ne mo gu 
u pot pu nos ti raz dvo ji ti. Škol ski se vje ro­
nauk, ia ko na do pu nju je ka te hezu, od nje 
ipak raz li ku je jer oni se bi pos tav lja ju raz­
 7 BENEDIKT XVI, Ca ri tas in ve ri ta te, br. 61.
 8 KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ, 
Ok ružni ca pred sjed ni ci ma bis kup skih kon fe ren ci ja, 
prot. br. 520/2009, 5. svib nja 2009, početak.
 9 Is to, br. 10.
10 U ve zi s ovim od lom kom, usp. II. VATIKANSKI 
KONCIL, Dek la ra ci ja Dig ni ta tis hu ma nae, br. 5: 
»[roditelja]. Nji ho vo je pak pra vo da pre ma vlasti­
tom re li gioz nom uv je renju od re de kak va će se 
re li giozna po du ka da va ti nji ho voj dje ci. [...] krše 
se pra va ro di te ljâ ako se dje ca pri si lja va ju da pola­
ze škol ska pre da va nja ko ja ne od go va ra ju re li gioz­
nom uv je re nju ro di te ljâ ili ako se na meće je di no 
ta kav način od go ja iz ko je ga se pos ve is ključuje 
sva ka re li giozna izob raz ba«; usp. kan. 799 Za ko­
ni ka ka non skog pra va; SVETA STOLICA, Po velja 
o pra vi ma obi te lji, 24. stu de no ga 1983, čl. 5, c–d. 
Slična tvr dnja na la zi se i u Općoj dek la ra ci ji o 
pra vi ma čov je ka iz 1948. (čl. 26) i u mno gim dru­
gim međuna rod nim kon ven ci ja ma. 
11 IVAN PAVAO DRUGI, Go vor kar di na li ma i su­
rad ni ci ma Rim ske ku ri je, 28. lip nja 1984.
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ličit cilj: ka te he za u bi ti nas to ji pro mi ca ti 
osob no pria nja nje uz Kris ta i doz ri je va nje 
kr šćan ske vje re u nje zi nim raz nim vi do­
vi ma, dok po dučava nje re li gi je učeni ci ma 
iz rav no pre no si spoz na je o iden ti te tu kršćan­
stva i kr šćan sko ga živo ta. To je po jašnje nje 
u do ku men ti ma Kon gre ga ci je za kr šćan ski 
od goj12 i u Općem di rek to ri ju za ka te he zu13.
Govoreći sku pi ni ka to ličkih vje roučite­
lja u ško li, Be ne di kt XVI. je ustvr dio ka ko 
je ta po du ka poz va na »širi ti ob zor ja naše 
ra zum nos ti, po nov no ih ot vo ri ti za ve li ka 
pi ta nja is ti ne i dob ra, međusob no po ve zati 
teo lo gi ju, fi lo zo fi ju i zna nos ti, uz pu no po­
šti vanje nji ma svoj stve nih me to da i obo­
stra ne au to no mi je«14, svjes na da je re li gij­
ska di men zi ja blis ko po ve za na s kul tu rom. 
Ta ko je škol ski vje ro nauk škol ski pred met, 
ko ji jed na ko ta ko zah ti je va sus tav no st i 
jas noću kak vu ima ju dru gi pred me ti, u 
nužnom međup red met nom di ja lo gu.
U ka to ličkoj ško li škol ski vje ro nauk obi­
lježava nje zin od goj ni pro je kt.15 Pošti va nje 
re li gijske slo bo de učenika i obi te lji osi gu­
ra va se ne zah ti je va jući pria nja nje uz vje ru, 
ne go sug las no st s od goj nim pro jek tom i 
načeli ma ko ji ma se na dah nju je, zbog čega 
se slo bod no i odabi re ka to lička ško la.
b) Dru ga prim jed ba us mje re na je pro­
tiv kon fe sio nal nog obilježja škol ske vje ro­
naučne po du ke. Pris taše tak voga mišljenja 
smat raju da kon fe sio nal no st ne pro miče 
iz vo ran međukul tu ral ni pris tup. Zbog to ga 
za ko no dav ne smjer ni ce škol ske po li ti ke u 
ne kim zem lja ma nas to je »uv je to va ti« sa držaj 
re li gioz ne po du ke, te oma lovažavaju pra vo 
ro di te lja i onih ko ji su odgo vor ni za re ligi­
ju, a is tov re me no us mje ra vaju pre ma po­
ima nju »kom pa ra tiv ne re li gi je« ko ja je plod 
»međuo vis nos ti i na do pu nja va nja re li gi ja«.
Re li gij ska po du ka ko ja se og ra ničava 
na pred stav lja nje raz nih re li gi ja na »us po­
red ni« ili »neut ralan« način, može stvo ri ti 
zabunu ili pak kod učeni ka uro di ti re la ti­
viz mom i re li gijskim in di fe ren tiz mom16. 
Osim to ga, kao što je Ivan Pa vao Dru gi 
re kao Vijeću eu rop skih bis kup skih kon fe­
ren ci ja, učeni ci »ima ju pra vo is ti ni to i sa 
sigur no šću učiti re li gi ju ko joj pri pa da ju 
[...] Kon fe sio nal no obi lježje škol ske re li­
gioz ne po du ke, ko ju Cr kva iz vo di pre ma 
načini ma i ob li ci ma od ređenim u po je di­
nim zem lja ma, [...] neop hod no je jam stvo 
obi te lji ma i učeni ci ma ko ji odabi ru tak vu 
po du ku«17, jam stvo da će se poštiva ti nji­
ho vo pra vo da od ga ja ju dje cu pre ma svo­
jim uv je re nji ma.
Da nas je, u mul tiet ničkom i mul ti kul­
tu ral nom ok ruženju, više ne go ika da važ­
na kon fe sio na lna po duka vi so ke kak voće, 
po duka ko ja je u sta nju po duprije ti identi­
tet po du ke, uvo di ti učeni ka u poz na va nje 
ka to ličke re li gi je i ta ko pridono si ti stva ra­
nju uv je ta za for mi ra nje si gur no ga iden ti­
te ta ko ji će bi ti spo so ban za di ja log s dru­
gim re li gi ja ma. Škol ski vje ro nauk, kao škol­
ski pred met u di ja lo gu s dru gim zna nji ma, 
ne sa mo da ni je pre preka za au ten tičan 
in ter kul tu ral ni od goj, ne go pos ta je po seb­
no vri jed no sred stvo za upoz na va nje i pri­
hvaćanje dru go ga.
12 Usp. KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI OD­
GOJ, Ka to lički laik svje dok vje re u ško li (15. listo­
pa da 1982), br. 56–59; KONGREGACIJA ZA 
KATOLIČKI ODGOJ, Re li giozna di men zi ja od­
go ja u ka to ličkoj ško li (7. trav nja 1988), br. 66–97; 
KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ, 
Posvećene oso be i nji ho vo pos la nje u ško li (28. listo­
pa da 2002), br. 54.
13 KONGREGACIJA ZA KLER, Opći di rek to rij 
za ka te he zu (15. ko lo vo za 1997), br. 73.
14 BENEDIKT XVI, Go vor škol skim vje roučite lji ma 
(25. trav nja 2009).
15 Usp. KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI OD­
GOJ, Ok ružni ca pred sjed ni ci ma bis kup skih kon fe­
ren ci ja, prot. br. 520/2009, 5. svib nja 2009, br. 12.
16 Is to.
17 GIOVANNI PAOLO II, Al lo cuzio ne al Sim po sio 
del Con sig lio del le Con fe ren ze Epis co pa li d’Eu ro pa 
sul l’ in seg na men to del la Re li gio ne Cat to li ca nel la 
scuo la pub bli ca (15. trav nja 1991).
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c) Treća prim jed ba, ko ja na di la zi škol­
sko ok ruženje, us mje re na je na spo minjanje 
Bo ga i is ti ca nje re li gijskih »zna ko va« u jav­
nim pros to rima. To je zap ra vo iz bor bri­
sa nja ko ji se pro ti vi iz bo ru spoz na je. Naj­
značaj ni ji s ti me po ve zan do gađaj je ne­
dav ni pra vo ri jek Eu rop sko ga su da za ljud­
ska pra va o iz laganju re li gijskih sim bo la, 
kao što je križ, u školskim učio ni ca ma. Taj 
pra vo ri jek tvr di da to iz la ga nje »og ra ničava 
pra vo ro di te lja da od ga ja ju svo ju dje cu pre­
ma svo jim uv je re nji ma i pra vo učeni ka da 
vje ru ju ili ne vje ru ju«, dok je »dužno st drža­
ve poštiva ti neut ral no st u vršenju jav ne 
službe, po se bi ce na pod ručju po dučava­
nja«18. Slično je bi lo pi tanje o ko je mu se 
rap rav lja lo pred ko ju go di nu o uvođenju 
u Eu rop ski us tav. Pri je por ne točke bile su 
po zi va nje na Bo ga i spo mi nja nje kr šćan­
skih ko ri je na Eu ro pe. Spo mi nja la se boja­
zan zbog pov re de os jećaja mno gih nekršća­
na, ia ko je za to spo mi nja nje pos to ja lo stvar­
no po vi jes no upo rište. U oba je slučaja oda­
b ra no bri sanje.
Ov dje ne želim ula zi ti u složeno st tih 
dvaju pi ta nja, ali je očito da je bri sa nje – 
ko je je bitno u oba slučaja – jed no od 
naj neod goj nih dje la jer odu zi ma um jes to 
da po tiče na upoz na va nje, razmišlja nje, 
vred no va nje, a up ra vo su to pos tup ci ko ji 
su svoj stve ni od go ju i, još o pćeni ti je, kul­
tu ri. Sta vo vi ko ji su prih vaćeni u ta dva 
slučaja pos tav lja ju se, nap ro tiv, više kao 
zašti ta ono ga tko želi bri sa ti, stva ra ti praz­
ni nu, pa pre ma to me i ra zod gaja ti, ne go li 
kao jam stvo ono ga tko želi od ga ja ti, tj. 
ono ga tko želi pre no si ti kul tu ru no vim 
na ra šta jima i obo gaćiva ti je. Društvo ko je 
je bo ga to »bri sa nji ma« je društvo os kud ne 
kul tu re. Sto ga Cr kva tre ba nas to ja ti vrši­
ti di ja ko ni ju cje lo vi tog od go ja u svakom 
okruže nju u uv je re nju da, kao što je re kao 
Be ne di kt XVI. u svom ne dav nom sus re tu 
s pred stav ni ci ma pa pin skih aka de mi ja, 
»od sus tvu ideal nih i mo ral nih upo rišnih 
točaka, što po se bi ce kažnja va građan ski 
suživot, a na po se izob raz bu mla dih na ra­
šta ja, tre ba odgo va ra ti ideal na i prak tična 
po nu da vred no ta i is ti na, raz lo ga ko ji snaž­
no po du pi ru život i na du, što može i tre ba 
za ni ma ti sve, a na po se mla de«19.
S ob zi rom na pro tuod goj no obi lježje 
spo me nu tog pra vo ri je ka, jed nom dru gom 
zgo dom sam re kao: »Taj pra vo ri jek zap ra­
vo traži da se poštu je i zašti ti onaj tko se 
smat ra za ki nu tim zbog re li gijskog znaka, 
ko ji je u ovo me slučaju, što više, znak uz­
višene lju ba vi, po mi re nja, al truiz ma, ve li­
ko dušnog praštanja. Va lja međutim po du­
čava ti up ra vo sup rot no, tj. pošti va nje vje­
rovanja dru gih oso ba i nji ho vih re li gijskih 
zna ko va, va lja po dučava ti da tre ba i u dru­
gim re li gi ja ma vid je ti po zi tiv ne ele men te 
i ci je ni ti ih, kao što je to činio Ivan Pa vao 
Dru gi. To je put za mir i za mi ro lju biv 
suživot i su rad nju svi ju.20
Ideo lo gi ja ko ja se skri va iza spo me nu­
tog pra vo ri je ka je stvar ni po ti caj na su ko­
be i pov rede. Ta kav put ne tre ba sli je di ti! 
Smat ram da se ni je dan ka to lik koji živi 
u zem lja ma s bu dis tičkom ili is lam skom 
većinom ili većinom ne ke dru ge re li gi je 
ni je os je tio uv ri jeđenim re li gijskim zna ko­
vi ma tih re li gi ja, ni ti je zah ti je vao da ih se 
uk lo ni.«21
18 Eu rop ski sud za ljud ska pra va, Se con da Se zio ne, 
Ca so Laut si c. Ita lia (Ri cor so n. 30814/06), Sen­
tenza Stras bur go 3. stu de nog 2009, br. 57.
19 BENEDIKT XVI, Go vor su dio ni ci ma XIV. jav nog 
zas je da nja pa pin skih aka de mi ja (28. si ječnja 2010).
20 Već spo me nu ta »Opća dek la ra ci ja o ljud skim pra­
vi ma« nag lašava: »Ob ra zo va nje [...] tre ba una­
pređi va ti ra zu mi je vanje, snošlji vo st i pri ja telj stvo 
među svim na ro di ma, ras nim i vjer skim sku pi­
na ma, te unap ređiva ti dje lat no st [...] na od ržanju 
mi ra« (čl. 26,2).
21 U knji zi ko ju je na pi sao E. LO IACONO (u tisku). 
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Raz ličite po je di nos ti ko je sam uk rat ko 
spo me nuo pod sjećaju nas na hi tnu potre­
bu za od go jem, a is todob no upućuju na 
oso bi te mo gućnos ti kojima re li giozna po­
du ka u ško li može pri donije ti cje lo vi toj 
izob raz bi mla dih. Sto ga na kra ju, kao že­
lju i na du za vaše od goj no pos la nje, sma­
t ram oso bi to prik lad nim po ziv što ga je 
pa pa upu tio škol skim vje roučite lji ma i od­
ga ja te lji ma 2006. go di ne u Münche nu: 
»Dra gi vje roučite lji i dra gi od ga ja te lji! Od 
sr ca vas mo lim da u ško li ima te na umu 
traženje Bo ga, ono ga Bo ga ko ji nam se 
očito vao u Isu su Kris tu. Poz na to mi je da 
 ra lis tičkom svi je tu teško u 
ško li za početi go vor o vje ri. Međutim, ni­
je dos tat no da dje ca i mla di u ško li us vo je 
sa mo spoz na je i teh ničke vješti ne, a ne i 
kri te ri je ko ji us mje ru ju i da ju smi sao spo­
z na ja ma i vješti na ma. Po tičite učeni ke da 
pos tav lja ju pi ta nja ne sa mo o ovo me ili 
ono me – što je ta kođer dob ro, ne go da se 
pri je sve ga pi ta ju ‘odak le’ i ‘ka mo’ ide naš 
život. Pomozi te im da pos ta nu svjes ni da 
su svi od go vo ri ko ji ne stižu do Bo ga pre­
više krat ki.«22
22 BENEDIKT XVI, Na go vor na mo lit vi Večer nje u 
min hen skoj ka ted ra li (10. ruj na 2006).
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ZENON kard. GROchOLEwSKI
Nützliche Rolle des Schulreligionsunterrichts
Begrüßungsrede an dem XIV. Zusammentreffen des Europäischen Forums  
für Schulreligionsunterricht zum Thema „Erziehung im Dienste der Zivilisation  
der Liebe”, Rom, 7. April 2010.
Kongregation für katholische Erziehung verfolgt kontinuierlich mit grosser Aufmerksam-
keit die Bemühungen jener, die neue Generationen erziehen. Der Dienst der Kirche im 
Bereich der Erziehung ist Förderung der Zivilisation der Liebe. Der Religionsunterricht in 
der Schule ist auch ein Fundament der Erziehung. Die Erziehung ist nämlich nicht nur 
Befähigung für die Arbeit, sondern auch Formation einer ganzheitlichen menschlichen 
Person. Die Eltern haben das Recht, die Erziehung für eigene Kinder auszuwählen. Die 
Möglichkeit und die Freiheit, den Religionsunterricht in der öffentlichen Schule zu wäh-
len, ist auch ein Zeichen der persönlichen Auswahl des Glaubens. Der Schulreligionsun-
terricht und die Katechese in der Pfarrei unterscheiden sich untereinander, ergänzen aber 
einander auch. Besonders wichtig ist das konfessionelle Merkmal des Schulreligionsun-
terrichts. Das Verbot, Gottesname zu erwähnen sowie Verbot der Präsenz von religiösen 
Zeichen und Symbolen in öffentlichen Räumen ist sehr symptomatisch. Beseitigung von 
religiösen Zeichen und Symbolen ist eine gegen Erziehung gerichtete Maßnahme und 
diese Aswahl der Beseitigung ist gleichzeitig ein Zeichen des Widersetzens der Auswahl 
der Erkenntnis. Die Kirche in ihrem diakonischen Dienst befürwortet und fördert eine 
ganzheitliche menschliche Erziehung. Der Schulreligionsunterricht ist gleichzeitig auch 
eine Hilfe den Schülern in ihrer Suche nach Gott. Der Schulreligionsunterricht soll mehr 
als nur Förderung und Übertragung von Einsichten und technischen Fertigkeiten sein. 
Ein wahrer Religionsunterricht ist Impuls und Hinführung zur Stellung der Fragen „Woher?” 
kommt das menschliche Leben und „Worauf hin?” ist er gerichtet.
Schlüselwörter: Schulreligionsunterricht, ganzheitliche Erziehung, Zivilisation der Liebe, 
persönliche Auswahl des Glaubens, Auswahl der Erkenntnis, Suche nach Gott.
